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企業名 事業内容 創立年 社員数(人) 女性社員比率
Ａ社 家電機器製造 1904年 30,978 10.9%
Ｂ社 衛生陶器製造 1917年 7,780 21.3%
Ｃ社 損害保険サービス 1892年 8,181 35.0%
Ｄ社 多目的金融サービス 1964年設立 3,101 40.4%
(注)社員数と女性比率は06年３月末現在の数値である。












































企業名 制度名 対象者 運用実績 備考
A社
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